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Nosúltimosanoshouveumaumentosignificativodoconsumodeamora-pretanoBrasil,induzindoumsen-
sívelcrescimentotambémdaáreacultivada,sendoo RioGrandedoSulo maiorprodutornacional.Noen-
tanto,osprodutoresmuitasvezespossuemsuaproduçãoconcentradaemperíodosdeterminadosdoano,
havendoumasobrecarganademandapormãodeobrae recursos,alémde limitaro retornoeconômico.
Nestesentido,oobjetivodestetrabalho,foianalisaradistribuiçãodaproduçãodeduascultivaresdeamo-
reira-pretanaregiãoSuldo RioGrandedoSul,submetidasadiferentesdosesdeadubaçãonitrogenadade
manutenção.O experimentofoi implantadoa campoemoutubrode2008,naEmbrapaClimaTemperad
emPelotas-RS,sendoavaliadonassafras2009#0e 20'1o/n.Foramaplicadascincodosesdenitr~gênio(N)
(0,0,7,5,'15,0,22,5e30,09planta")nascultivaresTupyeXavante,comespaçamentodeO,5mentreplantase
3mentrelinhas.A fontedeN utilizadafoi o sulfatodeamônio(20%deN),comaplicaçãoemsuperfíciese
incorporaçãoemumraiode25cmaoredordasplantas.Foiavaliada produção(g)decadatratamentoe
cadaquinzenadosmesesdenovembro,dezembroejaneiro.Odelineamentofoideblocoscasualizadosco
quatrorepetições,sendoaparcelaconstituídadecincoplantasdasquaisforamavali~dasastrêscentrais.Os
resultadosforamsubmetidosàanálisedevariância,sendoempregadoanálisesderegressãopolinomialpara
o fatorquantitativo(doses)ecomparaçãodemédiaspelotestedeTukeya5%deprobabilidadedeerropara
osfatoresqualitativos(safra,cultivarequinzena),utilizando-seo softwareestatísticoWinStat,versão2,J.1..
AsdiferentesdosesdeN nãoinfluenciaramsignificativamenteadistribuiçãodaproduçãoentreasquinzenas
denovembro,dezembroejaneiro,nassafras2009/'10e20'1o/n.Entretanto,houveumainteraçãosignifica-
tivaentreascultivareseasquinzenasestudadas.Nasafra2009/'10,aproduçãodacultivarTupyfoi maiorna
primeiraquinzenadedezembro(65%),seguidadasegundaquinzenadenovembro(20,4%)e segundade
dezembro('14,5%),respectivamente.Enquantoa cultivarXavanteconcentrou77,5%daproduçãodasafra
2009/'10naprimeiraquinzenadedezembroe apenas'17%nasegundaquinzenadenovembro.Já nasafra
seguinte,20'1o/n,aproduçãode'Tupy'ficouconcentradanaprimeira(44,6%)esegunda(22,'1%)quinzenas
dedezembro,respectivamente,seguidadaprimeiraquinzenadejaneiro('18,9%)e segundadenovembro
('14,0%).Entretanto,paraamesmasafra,Xavanteapresentoumaiorproduçãonaprimeiraquinzenadede-
zembro(56,7%),seguidadasegundaquinzenadedezembro('16,3%)e novembro('15,7%)e a primeirade
janeiro(n,'1%).Emgeral,épossívelobservarqueo períodoemqueseconcentra maiorproduçãotantoda
'Tupy'quantoda'Xavante'éaprimeiraquinzenadedezembro.Havendo,umavariaçãodosegundoperíodo
demaiorconcentraçãodaproduçãodeacordocomasafra,quepodeserasegundaquinzenadenovembro
ouasegundadedezembro.Destaforma,oprodutordeamora-pretadaregiãoSuldoRioGrandedoSuldeve
elaborarumplanejamentoe umalogísticaadequadosparaatendera maiornecessidadedemãodeobra,
de localparaarmazenageme decomercialização,nesteperíodo.Em relaçãoao preçoda amora-preta,a
segundaquinzenadenovembroeaprimeiradedezembrosãoosdoisperíodosdasafraemqueopreçopago
ao produtorémenor,havendoumaumentosignificativodasegundaquinzenadedezembroatéfevereiro.
Nestesentido,aproduçãotantodeTupyquantodeXavanteseconcentranoperíodoondeospreçossãome-
nores,podendo-serecomendarautilizaçãodeoutrascultivaresquetenhamummaiorvolumedeprodução
a partirdasegundaquinzenadedezembro.Alémdisso,asdosesde N testadasnãoalteramo períodode
produçãodascultivaresTupyeXavantenaregiãoSuldoRioGrandedoSul.
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